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1. ANTROPOLOGI-PERISTILAHAN 
PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA 
Kiasifikasi 	 I No. Induk: 3 
TgI. 
KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT BAHASA 
Peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia harus dipacu untuk 
mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang amat pesat. Pengalihan 
konsep-konsep baru dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia hams di-
prioritaskan. Untuk itu, kerja sama negara serumpun memang memiliki kon-
tribusi yang besar dalam upaya percepatan penyusunan istilah dalam bahasa 
Indonesia. 
Melalui kerja sama Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-
Malaysia (Mabbim), Pusat Bahasa, dengan bantuan para pakar dari berbagai 
perguruan tinggi dan pusat penelitian di Indonesia, telàh menyusun istilah 
antropologi. Istilah itu dihimpun dalam senarai dan diterbitkan sebagai hasil 
pembakuan peristilahan yang telah dicapai selama mi. Terbitan dalam bentuk 
glosarium mi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, khususnya dalarn 
penyusunan buku teks, makalah, atau karangan ilmiah lainnya, atau per-
kuliahan di perguruan tinggi. 
Glosarium Antropologi mi pun diharapkan dapat memenuhi harapan 
masyarakat pemakainya. Saran-saran perbaikan dari para pemakai buku mi 
untuk penerbitan berikutnya kami nantikan. Akhirnya, kepada Prof. Dr. 
Teuku Jacob, Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum., dan Drs. Sutiman, 
M.Hum. yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan keahliannya sebagai 
penyunting buku mi, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya. Di samping itu, kami pun menyampaikan terima kasih 
kepada Sdr. Zulhijah yang ikut terlibat di dalam penyusunan istilah politik 
mi dalam kaitannya dengan Mabbim. 
Mudah-mudahan Glosarium Antropologi mi bermanfaat bagi masyarakat 
luas. 




Glosarium Antropologi mi merupakanhasil penghimpunan dan pengem-
bangan peristilahan Indonesia dari berbagai cabang ilmu di bidang 
antropologi, yang meliputi budaya, kesehatan, arkeologi, teknologi, sumber 
daya manusia, agama, kesenian, kependudukan, teknik, politik perkotaan 
dan pedesaan. Berhubung beberapa keterbatasan, cabang ilmu yang telah 
digarap terbatas pada cabang-cabang ilmu tersebut. Diharapkan pada masa 
mendatang cabang-cabang ilmu lain dapat melengkapi daftar istilah bidang 
antropologi mi. Upaya penghimpunan, pembahasan, dan pengembangan 
yang dikelola oleh Pusat Bahasa mi secara intensif dilakukan dalam kurun 
waktu empat tahun melalui enam kali rapat kerja dan kemudian dibahas 
dalam Sidang Pakar Mabbim sejak 1995 sampai dengan tahun 1998. 
Entri yang digunakan dalam penyusilnan istilah mi berasal dari bahasa 
sumber, bahasa Inggris. Dengan demikian, sumber rujukan yang digunakan 
adalah buku atau terbitan daftar istilah atau glosarium cabang ilmu dengan 
bahasa Inggris danlatau dari buku-buku teks cabang ilmu yang terkait. Selain 
itu, entri juga berasal dari istilah yang sudah sangat biasa digunakan dalam 
bahasa Indonesia dan sudah diketahui pula padanannya dalam bahasa 
Inggris. 
Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang ilmu dalam bidang 
politik telah melibatkan banyak orang, sesuai dengan spesialisasi keahlian 
yang diperlukan, bekerja sebagai dosen dan peneliti di perguruan tinggi atau 
lembaga penelitian. Mereka yang telah menyumbangkan kepakarannya 
antara lain Prof. Dr. Teuku Jacob, Drs. Jajang Gunawijaya, Drs. Ph. 
Subroto, dan Drs. Sutiman, M.Hum. 
Penyusunan istilah bidang Perhutanan mi telah pula dipermudah oleh 
bantuan kebahasaan yang disumbangkan oleh pakar bahasa dari Pusat 
Bahasa, yaitu Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M. Hum. Selain itu, Pusat Bahasa 
pun menyediakan tenaga yang memperlancar, yakni Drs. Sutiman, M. Hum., 
yang bertindak sebagai sekretaris dan Drs. Dedi Puryadi dalam bantuan 
logistik. 
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Daftar istilah yang disajikan mi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu, dengan sepenuh hati kami mengharapkan adanya saran dan kritik 
perbaikan dari berbagai pihak sehingga daftar istilah mi menjadi semakin 
bermanfaat bagi pengguna. 
Kepada semua pihak yang telah memungkinkan penghimpunan, penyu-
sunan, sampai penerbitan Glosarium Ant ropologi mi kami sampaikan 
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
Jakarta, November 2004 	 Penyunting 
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a cire perdue 
abangan 




abklats; tiruan prasasti 
penyucian/pemandian 






abri sous roche; gua payung 
Abruzzese Napole 

















Ache' (forages of Paraguay) • adolescence 





































perolehan dan pelepasan harta 
milik 
akroama 
unit tindakan; satuan tindakan 
pelaku; aktor 




adaptasi dan maladaptasi 
adaptasi 










adobe; tanah hat 
masa remaja 
adopted child • after world 
adopted child anak angkat 
adoption (of child) pengambila anak angkat; 
pengakatan anak 
adoptive child anak angkat 
adoptive father bapak angkat 
adoptive kin kerabat angkat 
adoptive mother ibu angkat 
adornment perhiasan 
adress, term of istilah sapaan 
adult labour buruh dewasa 
adultery zina 
adulthood masa dewasa 
adverse selection seleksi merugikan 
adza, hand beliung genggam 
adze beliung 
aerial photography foto udara 
aerial reconnaissance penginderaan jarak jauh 
aerial thermography termografi udara 
aerophone aerofon 
aesthetic theory teori estetik 
affection afeksi 
affiance mempertunangkan 
affinal exchange pertukaran semenda 
affinal kin kerabat semenda 
affinal kin group kelompok kerabat semenda 
affinal relation hubungan afinal/hubungan 
semenda 
affinal relationship perhubungan semenda 
affines semenda 
affinity persemendaan; kedekatan 
affixation afiksasi 
affricative afrikatif 
african orang Afrika 
afrikaans Afrikaan 
after world akhirat 
3 
afterbirth • agriculture 
afterbirth un; tembuni 




age specific death rate angka kematian menurut umur 
age, anatomical umur anatomis 
age, bronze zaman perunggu 
age-category kategori usia 
agency peragenan; agensi 
agent agen 
agent of acculturation penggerak/agen akulturasi 
agent of modernization agen modernisasi 
agglomerate aglomerat 







agnate kerabat keturunan laki-laki; agnat 
agrarian development pembangunan agraria 
agrarian movement gerakan agraria 
agrarian state negara agraris 
agrarianism agrarianisme 
agresive magic ilmu gaib agresif 
aggression agresi 




agricultural societies • almsgiving 
agricultural societies masyarakat agrikultur; -- 
pertanian 
agriculture, maize pertanian jagung 
agriculture, plow pertanian bajak 
agriculture, rites of ritus pertanian 
agta (forages of the Philippines) agta 
ahimsa ahimsa; tanpa kekerasan 
aid, mutual gotong-royong 
ainu Ainu 








alfur Alfuru; 	 Arafuru 
algojo algojo 
Algonkian or Algonquin Algonkian 
alidhasana alidhasana 
alienation alienasi 
allele 	 S alela 




alluvial fan kipas aluvial 
alluvium batuan induk gamping; aluvium 
almanac almanak 
almanac, clog almanak kayu 
almsgiving pemberian sedekah 
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alomancy • ancestor cult 
alomancy alomansi 
Alpine Alpin 
alpine subrace subras Alpinid 
altar meja abu; altar 
alternating symmetrical connubium konubium simetris silih ganti 
altruistic suicide bunuh diri altruistik 




















amok hysteria histeria amuk 




ancestor cult kultus moyang 
ri 
ancestor oriented kin group • anthropology, cultural 












animal racing and fighting 
animal, sacred 













anthropology of development 
anthropology of education 
anthropology, criminal 
anthropology, cultural 






























antropoogi jenazah; kriminal 
antropologi budaya 
























































satuan sampel arbitrer 
hidup di pepohonan 
arborikultur 




histeria arktik; wilayah Arctic 
ardhacandrakapala 
E. 
area excavation • aspiration 
area excavation ekskavasi area 
area, culture wilayah budaya 
area, dialect wilayah dialek 
area, marginal wilayah marginal 
area, refuge wilayah perlindungan 
area, speech wilayah tutur 
arghyas argias 
ariki ariki 
arm folding bersedekap 
armaments persenjataan 
armenoid Armenoid 
arrow anak panah 
arsenic pollution polusi racun 
art equipment alat seni 
art expression ekspresi seni 
artifact artefak; alat 








asabijja solidaritas kelompok; asabiyah 
asadha asadha 
ascendants nenek moyang; generasi atas 
ascenticism pertapaan 
ascetic pertapa 
ascribed status status warisan 
Asiatic mode of production produksi cara Asia 
asmat (Irian Jaya) suku Asmat 
aspiration aspirasi 
9 
aspiration reference group • attribute of authority 






























attribute of authority  
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awalokiteswara • aztecs 
awalokiteswara 	 awalokiteswara 
axe 	 kapak 
axis 	 sumbu 


















barrier stimulants model 




base line of acculturation 
basic personality 
basic personality structure 







skala pola kepercayaan 
balustrade, pagarlangkan 
kelompok 
masyarakat kelompok (band) 
kebangkrutan 
baptisme 




model hambatan dan dukungan 
hambatan untuk berubah 
kubur prasejarah 
barter; imbal beli 
basaltik 
titik permulaan akulturasi 
kepribadian dasar 
struktur kepribadian umum 
pranata sosial dasar 
kurva perahu 
13 
baulk • bilateral kin group 
baulk balk 
beating tabuhan; pukulan 
beena marriage perkawinan beena 
beggar peminta-minta, pengemis 
behavioural process proses perilaku 
behaviourism behaviorisme 
belief kepercayaan 
belief system sistem kepercayaan 
benevalent spirit roh baik 
bereavement kedukaan 
bestiality bestialitas 
betelchewing makan sirih 
beteng beteng; tembok 











bibliography daftar pustaka; bibliografi 
bifacial bifasial; dua sisi (alat) 
bigamy bigami 
bilateral acculturation akulturasi dwisisi 
bilateral descent keturunan dwisisi 
bilateral family keluarga dwisisi 
bilateral inheritance kerabat dwisisi 
bilateral kin group kelompok kerabat dwisisi 
14 
bilateral kinship system • blood feud 
bilateral kinship system sistem kerabat dwisisi 




bilocal residence kediaman bilokal 
binding together bergabung bersama 
biological adaptation adaptasi biologis 
biological anthropology antropologi biologi 
biological being makhluk biologis 
biological family keluarga biologis 
biological mother ibu biologis 
biological parenthood keorangtuaan biologis 
biological parents orang tua biologis 
biological paternity kebapakan biologis 
biomass kotoran binatang 
biotic community komunitas biotik 
bipolar technique teknik timbul 
birth control pengendalian kelahiran 
biscuit ring ring biskuit 
bivalve bivalve; cetakan setangkup 
black art ilmu hitam; seni hitam 
black death wabah sampar 
black magic ilmu sihir 
black market pasar gelap 




blood brotherhood persaudaraan sumpah darah 
blood debt utang darah 
blood feud dendam darah 
15 
blood fine • breeding 
blood fine denda darah 
blood relative saudara 
blood revenge tuntut bela darah 
blood sacrifice kurban darah 
boasting membual 
boathouse rumah apung; rumah perahu 
boddhisattwa boddhisattwa; calon buddha 
bodhyagrimudra bodhyagrimudra 
body type perawakan 
body whorl ujung lingkar cangkang 
bonding behaviour perilaku mengikat 
bone age determination penentuan umur (berdasarkan) 
bone-work kerajinan tulang 
boomerang bumerang 
boomerang effect dampak bumerang; efek -- 
born slave budak keturunan 
borrowing and lending pinjam sewa 




bow and arrow panah dan busur 





braided aliran bercabang 
branch family keluarga cabang 
breast-fed sibling saudara susu 
breccia breksi 
breeding pembiakan; kembang biak 
16 


























buried prperty of the deccased 
burnish 














adik; abang; saudara laki-laki 
persaudaraan 
ipar lelaki 
































































kanibalisme balas dendam 
kanibalisme ritual 
18 
canoe• casual sampling 
canoe kano 
canoe, magic kano magik 
cantico kantiko 
capacity kapasitas 
capital goods barang modal 
capitalism kapitalisme 
capture, marriage by kawin culik 
caput kepala 
carbet karbet 
career karer; riwayat kerja 
cargo cults kultus kargo 
cargo system sistem kargo 
carination karinasi 
carnival karnaval 
carnivore karnivora; pemakan daging 
carol karol; lagu tarian 
carpentry pertukangan kayu 
carpieracing tindik telinga 
carpus tangan 
carrying capacity kapasitas dukung; daya dukung 
carthenware tembikar 
cartilago tulang rawan 
carving ukiran 
cashiri kasyiri 
cassava singkong; ubi kayu 
caste kasta 
caste system sistem kasta 
caste, half peranakan; kasta campuran 
casting pencetakan 
castration pengebirian 
casual sampling sampling kasual 
IVI 






















































teori daerah pusat 
pemusatan; sentralisasi 







tanaman sereal; tanaman biji- 
20 
cerebellum • chief, peace 
cerebellum otak kecil 
cerebral cortex kulit otak 
ceremonial calendar kalender upacara 
ceremonial tools perlengkapan upacara 
ceremony upacara 
ceremony, animal-renewing upacara pembiakan hewan 
ceremony, building upacara bangunan 
ceremony, morning star upacara kejora 
ceremony, seasonal upacara bermusim 
cervical vertebrae ruas leher 
chac chac 
chagnon, Napoleon Chagnon Napoleon 
change, ameliorative perubahan amelioratif 
change, culture perubahan budaya 
change, evolutionary perubahan evolusioner 
changeling anak bala 
chant nyanyian ritus 
chaomancy kaomansi 
characterization, area of wilayah jati din 
charisma karisma 
charismatic authority otoritas karismatik 
charity amal 
charm guna-guna 
ceathartic obat pencahar 
chattel harta pribadi; catel 
cheironomy keironomi 
cherokee orang Indian Cherokee 
chert rijang 
cheruma cheruma 
chicken pox cacar air 
chief kepala suku 
chief, peace penghulu damai 
21 
chief, talking • circumcision 
chief, talking penghulu runding 
chief, war penghulu perang 
chief, dual kepala suku ganda 
chief, investiture of the penobatan kepala suku 
chiefdom suku berpemimpin 
child labour buruh anak-anak; pekerja anak 
child marriage perkawinan anak-anak 
child sacrifice kurban anak 
child switching penukaran anak 
childbirth kelahiran anak; persalinan 
childcare pengasuhan anak 
childhood activities aktivitas kanak-kanak 
childhood disease penyakit kanak-kanak 




choice-status status pilihan 
chopping-tool kapak penetak 
chopper kapak perimbas 





cicatrization parut hiasan 
cicisbeism sisisbeisme 
circle, culture lingkaran budaya 
circle, home lingkar rumah tangga 
circular, tale cerita tak berujung 
circumambulation sirkumambulasi; tawaf 
circumcision khitan; sirkumsisi 
22 
citralekha • classification 
citralekha 
city life 
city of antiquity 






























































classificatory approach • cognition 
classificatory approach pendekatan kiasifikasi 
class-interest consciousness kesadaran kepentingan kelas 
classiticatory kinship terminology peristilahan kekerabatan 
penggolongan 
classless society masyarakat tanpa kelas 
class-status consciousness kesadaran status kelas 
class-structure hypothesis hipotesis struktur kelas 
clavicula tulang selangka 
clearing excavation eksavasi horizontal 
click labial decak bibir 
climate, social iklim sosial 
climatic stress stres iklim 
climax, culture puncak budaya 
clitoridectomy klitoridektomi 
closed class kelas tertutup 
closed corporate community komunitas korporasi tertutup 
closed group kelompok tertutup 
closed population populasi tertutup 
closed society masyarakat tertutup 
closed system sistem tertutup 
closed-class system sistem kelas tertutup 
cluster kelompok; gugus 
cluster sampling sampling kelompok; sampling 
Master 
cock fighting sabung ayam 
cocoa cokelat 
code of ethics kode etik 
coffee kopi 
cognates kognat 
cognatic descent keturunan kognatik 
cognatic kin kerabat kognatik 
cognition kognisi 
24 
cognitive anthropology' conunon interest crowd 
cognitive anthropology antropologi kognitif 
cognitive map peta kognitif 
cognitive process proses kognitif 
cognitive selectivity pemilihan kognitif 
cognitive system sistem kognitif 
cohabitation hidup bersama (sebagai suami 
istri) 
coinage pembuatanluang logam 
coitus persetubuhan 
coitus interruptus senggama terputus 
cold adaptation adaptasi dingin 
collagen kolagen 
collateral consanquinity hubungan sedarah kolateral 
collateral flaking penyerpihan sejajar 
collateral kin group kelompok kerabat 
collectivity kolektivitas 
collection culture budaya meramu 
collective mind pemikiran kolektif 
collective representation gambaran kolektif 
collective responsibility tanggung jawab kolektif 
collective symbol simbol kolektif/lambang kolektif 
collectivism kolektivisme 
colonial metropolis metropolis kolonial 
colonialism kolonialisme 
colonization, language of bahasa penjajahan 
coloured (non-white) kulit berwarna 
columella kolomela 
comedian pelawak 
commemoration upacara peringatan 
commercial crop tanaman komersial 
commodity fetishism fetisisme komoditas 
common interest crowd kerumunan sekepentingan 
25 
common man level • complex, oedipus 












































pusat kesehatan masyarakat 
(Puskesmas) 
organisasi komunitas 
















complex, trait • consciousness, race 
complex, trait kompleks ciri 
componential analysis analisis komponen 
composite data cluster Master data heterogen; gugus 
composite family keluarga majemuk 
composite hunting band kelompok berburu majemuk 
compound family keluarga poligami 
compromise reaction or compromise reaksi kompromi 
formation 
conception pembuahan; hamil 
conchoidal konkodial 






configuration, cultural konfigurasi budaya 
confiscation penyitaan 
conflicting empires kerajaan penuh konflik 
confucianism konfusianisme 
congeniality group kelompok sekepentingan 
congregation kongregasi jemaah 
congruence kongruensi 
conjugal family keluarga perkawinan 
conjugal love kasih sayang suami isteri 
conjunctive approach pendekatan konjungtif 
conquest penakiukan 
consanguine family keluarga sedarah 
consanguine group kelompok sedarah 
consanguineal relation hubungan sedarah 
consanguinity saudara sedarah 
consciousness, race kesadaran ras 
27 
consecration • cooking facilities 
consecration pengeramatan 
consensual marriage perkawinan bebas 
conservation archaeology arkeologi konservasi 
conspiracy theory teori persekongkolan 
conspiritual society masyarakat konspiritual 
construct konstruk; gagasan kompleks 
constructed feature fitur terkonstruksi 
consumerism konsumerisme 
contagion, law of hukum kontrak 
contagious magic magik jangkitan; kontrak magik 
contamination pencemaran; kontaminasi 
contemporary societies masyarakat semasa; masyarakat 
kini 
content analysis analisis isi 
continence, ritual pantang senggama ritual 
contingh konting 
continuum kontinum 
continuum, folk-urban kontinum folk-urban; -- desa-kota 
contraceptive pencegah kehamilan, alat 
kontrasepsi 
contract archaeology arkeologi kontrak 
contract labour buruh kontrak 
contraculture kebudayaan tandingan 
contradance tari bersemuka 
control culture kebudayaan pengawasan 
convenant, blood perjanjian darah 
conventionalization konvensionalisasi 
convergence konvergensi 
convert penganut baru; mualaf 
convex-convex konveks-konveks 
cooking memasak 
cooking facilities fasilitas memasak 
28 
cooking, hot-rock • court, royal 
cooking, hot-rock memasak batu panas 
coping mechanism mekanisme kopasi 





cords, vocal pita suara 
core batu inti 
coring teknik pipa 
corn jagung 
corporate culture kebudayaan korporasi 
corporate farms ladang koperasi 
corporate kin group korporasi 
corporate social group kelompok sosial korporat 
corpse jenazah; mayat 
cortex korteks; kulit (batu) 
cosmogony kosmogoni 
cosmopolitan leader pemimpin kosmopolitan 
cosmopolitan medicine medis kosmopolitan 
cosmos kosmos 
cosmos magic kosmomagis 
cost of living biaya hidup 
costa rusuk 
costume kostum 
costume, arctic pakaian arktika 
costume, tropical pakaian tropika 
cotton katun 
council of elders majelis tetua 
counterfeit tiruan; palsu 
couple pasangan 
court, royal balairung istana 
29 
courtship • crystallistic 
courtship cengkerama 
cousin sepupu 
cousin, parallel sepupu sejajar 
couvade kuvad 
covert symbol lambang tersembunyi 
cow, sacred sapi keramat 
cradle buaian; tempat tidur bayi 
cradling membuai 
cranium tengkorak 
creativity daya cipta, kreativitas 
creator pencipta (alam semesta) 
creator, gods dewa pencipta 
credo prinsip keyakinan; kredo 
creed akidah; pegangan 
cremation pembakaran mayat 
cremation custom adat pembakaran mayat 
crested blade bilah berlunas 
criers and heralds penyiar 
crime kejahatan 
criminal tribe suku kriminal 
criss-cross chipping penyerpihan silang siur 
crithomancy kritomansi 
critical rites ritus kritis 
cretinism kritinisme 
crops hasil pertanian 
cross cousin marriage perkawinan sepupu silang 
cross cultural contex konteks lintas budaya 
cross resistance kebebasan silang 
crowd gerombolan; kerumunan 




cthonis • cultural borrowing 
cthonis ctonis 
cubith kubit 
cudhamala (Skt) cudamala 
cult gerakan keagamaan; kultus 
cult of the dead kultus roh orang mati 
cult, ancestor kultus moyang 
cult, Balum kultus Balum 
cult, cargo kultus kargo 
cult, hero kultus pahiawan 
cult, individual kultus individu 
cult, mystery kultus misteri 
cultigen kultigen 
cultivation kultivasi; pembudidayaan 
cultivation, dry pembudidayaan; kultivasi kering 
cultivation, shifting pertanian berpindah 
cultivation, wet pembudidayaan basah 
cultural absolute nilai mutlak budaya 
cultural acceleration percepatan budaya 
cultural accumulation akumulasi budaya 
cultural activity aktivitas budaya 
cultural adaption adaptasi budaya 
cultural adhesion adesi budaya 
cultural adoption adopsi budaya 
cultural agreement kesepakatan budaya 
cultural alternative alternatif budaya 
cultural ambivalence ambivalensi budaya 
cultural anthropology antropologi budaya 
cultural artifact artefak budaya 
cultural attitude sikap budaya 
cultural bias bias budaya 
cultural blindness buta budaya 
cultural borrowing peminjaman budaya 
31 
cultural change • cultural inertia 
cultural change perubahan budaya 
cultural configuration konfigurasi budaya 
cultural conflict pertentangan budaya 
cultural contact kontak budaya 
cultural convergence konvergensi budaya 
cultural cooperation kerja sama budaya 
cultural cross-fertilization saling penyuburan budaya 
cultural determinism determinisme budaya 
cultural deviation penyimpangan budaya; deviasi 
budaya 
cultural diffusion difusi budaya 
cultural diversity keanekaragaman budaya; 
diversitas budaya 
cultural drift penyimpangan budaya 
cultural dualisme dualisme budaya 
cultural ecology ekologi budaya 
cultural element unsur budaya 
cultural environment lingkungan budaya 
cultural ethos etos budaya 
cultural evolution evolusi budaya 
cultural exchange pertukaran budaya 
cultural focus fokus budaya 
cultural fusion pembauran budaya 
cultural goals tujuan budaya 
cultural group kelompok budaya 
cultural heritage warisan budaya 
cultural hero wira budaya 
cultural historical interpretation interpretasi sejarah budaya 
cultural hybrid campuran budaya 
cultural imperative keniscayaan budaya 
cultural imperialism imperialisme budaya 
cultural inertia kekakuan budaya 
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cultural integration • cultural world 
cultural integration integrasi budaya 
cultural isolation pemencilan budaya 
cultural lag kesenjangan budaya 
cultural materialism materialisme budaya 
cultural minority minoritas budaya 
cultural myth mitos budaya 
cultural need keperluan budaya 
cultural object objek budaya 
cultural ortogenesis ortogenesis budaya 
cultural pluralism pluralisme budaya 
cultural preadaption praadaptasi budaya 
cultural pressure tekanan budaya 
cultural processual interpretation interpretasi proses budaya 
cultural rationalization rasionalisasi budaya 
cultural relation hubungan budaya 
cultural relativism relativisme budaya 
cultural reservation cagar budaya 
cultural resource management (CRM) manajemen sumber budaya 
cultural revival kebangkitan budaya 
cultural revolution revolusi budaya 
cultural selection seleksi budaya 
cultural set perangkat budaya 
cultural system sistem budaya 
cultural theme tema budaya 
cultural transmission penyaluran budaya; transmutasi 
budaya 
cultural transmutation transmutasi budaya 
cultural truism kebenaran budaya 
cultural type tipe budaya 
cultural typology tipologi budaya 
cultural universal unsur budaya universal 
cultural world alam budaya 
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culture • culture, two-class 
culture 
culture adhesion 
culture and personality 
culture area 















culture of poverty 
culture partitive 
culture pattern 











kebudayaan dan kepribadian 
daerah kebudayaan 
























kompleks kumpulan ciri budaya 
kebudayaan rakyat 
kebudayaan praaksara 
kebudayaan dua jalur 
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culturology • cycle, life 
culturology kulturologi 
cultus kultus 
cultus status parting kultus 
cumulative feature fitur kumulatif 
cunaiform kunaiform; tulisan awal 
curative functions fungsi kuratif 
currandera kurandera 
curreney mata uang 
curse kutukan/sumpahan 
cushma kusyma 
custodial care pengasuhan perwalian 
custom adat resam 
custom dustics pajak pabean 
custom, birth adat kelahiran 
custom, death adat kematian 
custom, grand upacara besar (kematian) 
custom, yam ritus keladi 
customary fine denda adat 
customary law hukum adat 
customs adat-istiadat 
cutting tools alat potong 
cutting, clear tebasan 
cycle siklus 






















































dance, war' dehumanization 
dance', war tari perang 
data data 
data cluster Master data; gugus -- 
data collecting pengumpulan data 
data pool pul data 
data universe kesemestaan data 
datum point datum point 
daughter-in-law menantu perempuan 
dawak kesurupan; kerasukan 
de facto population populasi de facto; -- nyata 
dead monument monumen mati 
dead, prayer for the sembahyang mayat 
deaf-mutism bisu-tuli 
debit and credit debet dan kredit 
debitage tatal batu 
debt slavery perhambaan utang 
deceased widow balu janda 
deceased widower balu duda 
decision making pengambilan putusan 




deductive analysis analisis deduktif 
deductive-nomological deduktif nomologis 
deed perbuatan 
deflation penurunan (nilai uang); deflasi 
deformation deformasi; kecacatan 
deformed cacat 













demographic investment investasi demografi 








deoxyribonucleic acid DNA 
depa depa 
depilation penghilangan rambut; pencukuran 
rambut 
depilation rite ritus cukur 
deposit deposit; endapan 
deposition deposisi 





descent group kelompok keturunan 
descent line silsilah keturunan 
descent, agnatic keturunan agnatik 
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descent, descriptive • diagram 
descent, descriptive keturunan deskriptif 
descent, double keturunan ganda 
descent, sex-linked keturunan terkait kelamin 




detribalization pemecahan suku bangsa; 
detribalisasi 
development perkembangan 
developmental cycle sikius perkembangan 
deviation-amplifying system deviation-amplifying system; 
sistem penggandaan 
derivasideviation-counteracting system sistem aksi balik deviasi 
devil syaitan; setan 
devil spirit roh jahat 









dharmadyaksa ring kasaiwan kepala lembaga agama siwa 





diagram bagan; diagram 
dialect • distal 
dialect dialek 
dialect geography geografi dialek 
dialectic dialektika 
diaphysis diafisis 
diary buku harian 
diatome diatom 
dibbling agriculture pertanian tugal 
dichotomy dikotomi 
dicipline disiplin 
didactic art seni didaktik 
diet 1 diet; 2 makan 
differential birth rate angka kelahiran berbeda 
differentiated data cluster klaster data heterogen; gugus -- 
dimention dimensi 
dionysian culture kebudayaan Dionisia 
dipping celup 
direct dating. penanggalan langsung 
direct historical approach pendekatan kesejarahan langsung 
dirges nyanyian/lagu penguburan 







disorganizing process proses organisasi 
dispensation pemencaran; pencaran 
displacement salah penempatan; ketersingkiran 
display pemeragaan; pameran 
distal distal 
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distance decay • dominant group 
distance decay penurunan jarak; penyusutan 
jarak 
distance, social jarak sosial 
distancing penjarakan 
distant relative saudara jauh 
distortion distrosi 
distribution distribusi 
diurnal aktif siang han; diurnal 
divination ramalan; tilikan 
divine kingship raja-dewa; dewaraja 
divine revelation wahyu; wahisu 
divine trickster dewa palsu 
divini kingship dewa-raja 
divini revelation wahisu 
divini trickster dewa penipu 
divorce perceraian 
divorced widow janda 
divorced widower duda 
dobo dobo 
docmatic dogmatik 
doctor, talking dukun cerita 






domestic animal hewan peliharaan 
domestic family keluarga serumah 
domestication domestikasi; budi daya 
domicile domisili 
dominant group kelompok dominan 
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dominant minority • dwajaherta 
dominant minority minoritas dominan 
dongson culture kebudayaan Dongson 
door of the dead pintu mayat 
dorsal dorsal 
dosha cairan 
double descent (double unilineal descent) keturunan sejalan ganda 
downis syndrome sindrom putus asa 
dowry hantaran kawin (mas kawin) 
draftmanship kepanitaan; kejurugambaran; 
kepelukisan 
drainage penirisan; pengaliran 
drainago penirisan; pengaliran 
drama drama 
drama, ritual drama ritus 
dream book buku takbir mimpi 
dream interpretation takbir mimpi 
dream, unsought mimpi spontan 




drum, canoe gendang perahu 




duel dwi tarung 
dug-out canoe perahu lesung 
dulang dulang 
duolocal residence kediaman duolokal 
Durga Durga 
dwajaherta budak tawanan 
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dwarapala • dysgenic marriage 
dwarapala dwarapala 
dwelling tempat tinggal; dwelling 
dwibhangga dwibangga 
dynamic dinamik 
dynamics of clanship dinamika klan 
dynamism dinamisme 
dynastic incest kawin sumbang dinastik 
dysfuctional tak berfungsi 
dysfuctional salah fungsi 
























































effection • energy flow 
effection efeksi 
egalitarian society masyarakat egalitarian 
egalitarianism egalitarianisme 







elder step brother abang tin 
elder step sister kakak tin 
elephantiasis penyakit kaki gajah 
elope kawin lan 
elopement kawin lan 
embalming pembalseman; pengawetan mayat 
embroidery sulaxnan 





emphaty empati; tegas 
encasing the body pemetian mayat 
enclave enclave; kantong 
enculturation pembudayaan; enkulturasi 
endemic endemik 




energy flow ants energi 
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environmental determinism determinisme lingkungan 
environmental impact dampak lingkungan 
environmental potential potensi lingkungan 
environmental trauma trauma lingkungan 
environmental variation variasi lingkungan 
environmentalism serba lingkungan 
eocene eosen 
eolit eolit 









eruption erupsi; letusan 
eschatology eskatologi 
estate system sistem estat 
estrus masa birahi 
eternal world alam baka 
ether eter 
ethical relativism relativisme etis 
ethics susila/etika 
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ethnic consciousness • etnosociology 
ethnic consciousness kesadaran etnik 
ethnic group kelompok etnik 
ethnic identification identifikasi etnik 
ethnic minority minoritas etnik 
ethnic prejudice prasangka etnik 
ethnic psychosis sakit jiwa etnik 
ethnic revitalization kebangkitan etnik 
ethnic transposition peralihan etnik 
ethnic variation variasi etnik 
ethnicity etnisitas 
ethnocentric bias bias etnosentrik 
ethnocentrisme etnosentrisme 





ethnography analogy analogi etnografi 
ethnohistory etnohistori 





















evalutionary change perubahan berevaluasi 
evangelism evangelisme 
evil eye mata setan/mata jahat 
evil spirits roh jahat 
evolution evolusi 
evolutionary ecology ekologi evolusioner 
excavation ekskavasi; penggalian 
exchange system sistem pertukaran 
exchange value nilai pertukaran 
exchange, gift pertukaran hadiah 
exchange,woman pertukaran perempuan 
exclusion pengeluaran; eksklusi 
exentric relation hubungan eksentris 
exeternal adaptation adaptasi eksternal 
exhibitionism ekshibisionisme 
exhumation penggalian mayat 
exile tempat pembuangan; buangan 
existentialism eksistensialisme 




exorcit tales cerita ruwatan 
exoticism eksotisisme 
expanded family keluarga besar 
expansion perluasan; ekspansi 
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expectation of life • extrovert 













































































bomoh; pawang; dukun 
fakir 
berburu (dengan) elang 
masa indah; tidak ditanami 







adat resam keluarga 
sikius keluarga 
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family disorganization • fatherhood, sociological 
family disorganization disorganisasi keluarga 
family farm ladang keluarga 
family formation pembentukan keluarga 
family grouping pengelompokan keluarga 
family institution institusi keluarga 
family life kehidupan berkeluarga 
family of organization keluarga tersusun 
family of procreation keluarga prokreasi 
family planning perencanaan keluarga; keluarga 
berencana 
family size besar kecilnya keluarga; besarnya 
keluarga 
family tree silsilah keluarga 
family, joint keluarga bersekutu 
family, linguistic keluarga linguistik 
family, maternal keluarga maternal 
family, small keluarga konjugal 
farm population populasi ladang 
farmer petani (peng)usaha 
farming bertani 
farming village desa peladang 
farming wet pertanian basah 
farting kentut 





fate of the dead nasib orang mati 
father sib saudara bapak 
fatherhood kebapakan 
fatherhood, sociological kebapakan sosiologis 
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father-in-law • feudal society 
father-in-law bapa mertua 
father's brother saudara lelaki bapak 
father's first cousin sepupu pertama bapak 
fauna alam hewan 
fauna ecofact ekofak faunal 
favouritism pilih kasih 
feast kenduri 
feature fitur 




feedback umpan ba!ik 
feeling, race perasaan ras 
feldspar feldspar 
fellah fe!!ah 
female sibling (breast fed) saudara kandung perempuan 
feminism feminisme 
feminity kewanitaan; ferminitas 
feral man manusia feral 
fermentation penapaian; fermentasi 
fertility fertilitas; kesuburan 
fertility control pengawasan kesuburan 
fertility rites upacara kesuburan 
fertilizer pupuk 
festival, harvest kenduri menuai 
fetal nutrition nutrisi fetal 
fetish pesta panen; jimat 
fetishism fetisisme 
fetusphilic society masyarakat fetusfil 
fetusphobic society masyarakat fetusfobia 
feudal society masyarakat feodal 
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respon lawan atau lan 
kebudayaan rakyat 
berjalan atas bara 
pemujaan api 





alat penangkap ikan 



















folk psychology • formal alliance 
folk psychology psikologi rakyat 
folk religion agama rakyat 
folk sacred society masyarakat sakral rakyat 
folk society masyarakat kampung 
folk song lagu rakyat 
folk tale cerita rakyat 
folklore folklor 
folk-urban continuum kesinambungan desa-kota 
folk-urban typology tipologi desa-kota 
folkways adat resam 
food chain rantai makanan 
food classification klasifikasi makanan 
food crop tanaman pangan 
food gathering society masyarakat peramu 
food habit kebiasaan makan 
food quest pencarian makanan 
food sacrifice makanan sesajian 
food service industries industri jasa makanan 
food taboos pantangan makanan 
footnote catatan ternak 
foraging economy ekonomi meramu 
forbidden food makanan terlarang; makanan 
pantang 
force tenaga 
fordis of greeting bentuk salam 
forecast meramal 
foresight pandangan ke depan 
foretell meramal 
form calon alat; plank 
form attributes atribut bentuk 
form types tipe bentuk 
formal alliance aliansi formal 
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formal relation • fundamentalism 
formal relation hubungan formal 
formation formasi 
formative period periode formatif 
forms of greeting bentuk salam 
formula (spell) jainpi-jampi; mantra 
forth-flotation teknik larut 
fossil fosil 
fossiles directeurs artefak litik khusus 
foster parent orang ma asuh 
fosterage ngenger/menumpang hidup 
foundation sacrifice karbon tapak 
fowling pemeliharaan unggas 
fragmentation fragmentasi 




freeman orang merdeka 
frequency seriation seriasi frekuensi 
friendship persahabatan 
frigidity ketidakacuhan; (sikap) dingin 




functional analysis analisis fungsional 
functional concept of culture konsep kebudayaan fungsional 
functional integrity integritas fungsional 
functional status status fungsional 




funeral • funeral associations 
funeral 	 pemakaman 





























tiang pancang perahu 
lari-lari anjing 

























genetic adaptation • golden rule 
genetic adaptation adaptasi genetik 
genetic changes perubahan genetik 
genetic disease penyakit genetik 
genetic inheritance turunan genetis 
genetic resistance daya tahan genetik 




germ theory teori germ; teori kuman 
gerontocide gerontosida 





gift exchange tukar-menukar hadiah 
gift giving rims beri hadiah; pemberian 
hadiah 
gifts pemberian; hadiah 
glaciation glasiasi 
glazy sebening kaca; sebening kaca 
gloss glos; permukaan halus 
glossary daftar kata 
glottochronology glotokronologi 
god Tuhan; dewa 
goddess ayah pemandian; ayah 
pembaptisan; dewi 
godfather ayah baptis 
godmother ibu pemandian; ibu pembaptisan 
goiter gondok 
golden rule kaidah agung 
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grandchild of brother 












great great children 
















cucu saudara laki-laki 
cucu saudara perempuan 
cucu perempuan 
kakek 
saudara laki-laki kakek 
nenek 
saudara laki-laki nenek 
cucu laki-laki 
ekosistem padang rumput 






bapak/ibu canggah; canggah 











group marriage • guirlande 
group marriage 	 perkawinan kelompok 
group mind 	 pikiran kelompok 
group mind theory 	 teori pikiran kelompok 
group solidarity 	 solidaritas kelompok 
group structure 	 struktur kelompok 
group tradition 	 tradisi kelompok 
group vengeance 	 dendam kelompok 
growth and development 	 pertumbuhan danperkembangan 
guardian spirit 	 malaikat pelindung 
guardianship 	 perwalian 
guild 	 serikat; serikat sekerja 





























adat istiadat setempat 
























health care resources • Heruka 





heir ahli waris; waris 
health repercussions reperkusi kesehatan 





herbal treatments perawatan dengan jamu 
herding menggembala 
here-after alam baka 
hereditary warisan 
heredity pewarisan 
heredity-environment controversy kontroversi bawaan lingkungan; 
kontroversi pewarisan 
lingkungan 




heritage character sifat warisan 
hermeneutic circle lingkaran henneneutik 
hermeneutic theory teori hermeneutik 
hermits pertapa 
hero god dewa wira 




heterogamous culture • holy day 
heterogamous culture kebudayaan keturunan 
heterogamy heterogami 
heterogenous culture kebudayaan beragam 
heterophatic mysticism mistisisme heteropatif 
hidden motive motif tersembunyi 
hierarchy hierarki 
hieroglyph hieroglif 




hinterland (daerah) pedalaman; hinterland 
hippocrates Hippocrates 
hippocrates corpus corpus Hippocrates 
historiagraphy historiografi 
historical archaelogy arkeologi kesejarahan 
historical explanation eksplanasi kesejarahan 
historical materialism materialisme kesejarahan 
hoari hoari 
hobo pekerja gelandangan 
hobohemia gelandangan 
hoe agriculture pertanian cangkul 





hollistic approach pendekatan holistik 
holocaust malapetaka 
holocene holosen 
holy book kitab suci; buku suci 
holy day hari suci 
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holy man  humor 
holy man orang suci 
holy spirits roh suci 
homeless person tunawisma 
homeopathic magic magi homeopatik 
homeostasis homeostasis 
hominid hominid 
homo Neanderthalensis Homo Neandertalensis 
homo sapiens Homo sapiens 
homogeneity homogenitas 
homogenization homogenisasi 
homogenous culture kebudayaan seragam 
homosexual homoseksual 
hookworm cacing tainbang 
hording menimbun; timbunan 
horizon marker penanda horizon 
horizontal occupational movement mobilitas kerja mendatar 
horizontal social distance jarak sosial horizontal 
horizontal social mobility mobilitas sosial horizontal; 
mobilitas sosial mendatar 
horizontal stratigraphy stratigrafi horizontal 
horoscope horoskop 
host-vector relationship hubungan host-vector 
house keeping mengurus rumah tangga 
house warming kenduri rumah baru 
household rumah tangga 
human adaptation adaptasi manusia 
human ecology ekologi manusia 
human geography antropo-geography geografimanusialantropogeografi 
human herd kumpulan manusia 
human nature tabiat manusia 
humor humor 
rev 































































buta aksara; buta huruf 
khayalan 
magi imitasi 
ilmu gaib meniru 
imigrasi 










incantation • infancy 
incantation doa; mantra; penjanipian 
incentive perangsang 
incision torehan 
incorporeal property milik terpadu; milik bersama 
incubus inkubus 
indemnity pertanggungan perwalian; ganti 
rugi 
index diversity diversitas indeks 
indicator, sosioeconomic indikator sosioekonomi 
indigenous penduduk ash 
indirect cooperation kerja sama tak langsung 
indirect dating penanggalan tak langsung 
indirect percussion teknik pukul tidak langsung 
indirect rule pemerintahan tidak langsung 
individual adaptation adaptasi individual 
Indra Indra 
induced abortion pengguguran disengaja 
induction induksi 
inductive analysis anahisis induktif 
industiral union serikat pekerja industri 
industrial 	 suburb pinggir kota industri 
industrial city kota industri 
industrial community komunitas industrial 
industrial consumen goods barang konsumen mdustri 
industrial culture kebudayaan industri 
industrial revolution revolusi industri 
industrial union serikat sekerja 
industrial village desa industri 
industrialism industriahisme 
inevitable variation variasi tak terelakkan 
infant care perawatan anak 
infancy masa anak; kekanakan 
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infant deprivation • institutional complex 
infant deprivation deprivasi anak 
infant feeding makanan anak; anak penyuapan 
infant mortality mortalitas anak-anak 
infanticide pembunuhan bayi 
infantile sexuality seksualitas anak-anak 
infiltration infiltrasi 
informal alliance aliansi informal 
informal economy ekonomi informal 
informal organization organisasi informal 
informal relation hubungan informal 
informal sanction sanksi informal 
informal structure struktur informal 
informal work ethic etos kerja informal; etika kerja 
informal 
informant informan 
ingestion pengunyahan; penyerapan 
inherited deformed cacat turunan 
inherited deformity cacat bawaan 
inhumation custom adat pemakaman 
inhumation (or internment) pengebumian 
initiation inisiasi 
initiation ritas upacara inisiasi 
initiative prakarsa 
inner city pusat kota 
innovations inovasi 
innovative communication komunikasi inovasi 
inorganic ecofacts ekofak inorganik 
insanity tidak waras 
insignia lencana/lambang alat kebesaran 
inspiration ilham 
instinot naluri 
institutional complex kompleks institusi 
R& 
institutional control • ivory work 
institutional control pengendalian institusi 
institutional specialization pengkhususan industri 
instrumental aggression agresi instrumental 
insults penghinaan 
insurrection pemberontakan; pembangkangan 
integrating process proses integrasi 
integration integrasi 




interment (or inhumation) pengkebumian 
internal adaptation adaptasi internal 
internal norm norma internal 
internal system sistem internal 
internalization internalisasi/penghayatan 
interpersonal relations hubungan antarpersonal 
interpretation interpretasi 
interview interviu; wawancara 
interviewing technique teknik wawancara 
intra structure prasarana 
intra-group relation hubungan dalam kelompok 
intrest group kelompok kepentingan 
intrusi lensa 
invalidism cacat 
invention penemuan baru 
involuntary association asosiasi wajib 
isometric drawing gambar isometrik 
isotropic isotropik 
item butir 
itinerant peddlers penjaja Wiling 
ivory work kerajinan gading 
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J 
jail 	 penjara; lembaga 
jaladwara 	 jaladwara 
jainism 	 jamisme 
jataka 	 jataka 
jatamakuta 	 jatamakuta 
jayacihna 	 tugu kemenangan; jayacihna 
jayapattra 	 jayapattra 
jayasong 	 jayasong 
jayastambha 	 jayastamba 
jealousy 	 cemburu 
jokes 	 lelucon 
jongue 	 jung 
jorong 	 jorong 
joss-stick 	 setanggi 
judicial process 	 proses peradilan 
jugling 	 tebakan 
jukung 	 jukung 
just 	 adil 





















































































































law of religious consvervation 


















































life and death 
life cycle 





























percikan air suci 
hidup mati 
siklus hidup 
data riwayat hidup; penataan --
gaya hidup 


















local tradition • lying 
local tradition tradisi lokal 
locational analysis analisis lokasional 
lokapala lokapala 




low land dataran rendah 
lower class golongan bawah; kelas bawah 




























pola pennukiman makro 
makrokosmos 




























manual worker buruh kasar 
marginal acculturation akulturasi marginal 
marginal analysis analisis marginal 
marginal area daerah pinggiran; daerah 
marginal 
marginality marginalitas 
manage custom adat perkawinan 
marine hunting perburuan laut 
marine industries industri bahari 
maring (Papua New Guinea) Maring (Papua New Guinea) 
marino industries industri bahari 
marital alliance aliansi marital 
niaritim culture kebudayaan bahari 
marl batuan napal 
marriage practices praktek kawin 
marriage residence culture pola menetap lepas nikah 
martim culture kebudayaan bahari 
martyr martir; kurban 
masonry bangunan batu; keahlian (tukang 
batu); pertukangan batu 
mass control pengendalian industri 
mass culture kebudayaan massa 
mass marriage perkawinan massal 
mass phenomenon fenomena massa 
mass wasting longsor masal 
material culture budaya material 
matrifocal family keluarga matrifokal 
matrilateral cross cousin sepupu silang matrilateral 
matrilineal matrilineal 
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matrilineal minimal lineage • mental disorder 
matrilineal minimal lineage 	 garis keturunan minimal 
matrilineal 
matrilocal family 	 keluarga matrilokal 
matrix 	 matriks 
maximal lineage 	 garis keturunan maksimal 
meals 	 makanan 
mean rerata 
means for recreation sarana rekreasi 
means of communication sarana komumkasi 
means of transportation alat transportasi 
mechanical society masyarakat mikanis 
mechanical solidarity kesetiakawanan mekanis 
median median 
mediator perantara; mediator 
medical anthropology antropologi kesehatan 
medical ecology ekologi medis 
medical practitioners praktisi medis; dokter 
medical system sistem medis 
medical treatment perawatan medis 
medicine dance tarian pengobatan 
medicine man dukun jamu; dukun pijat 
meditation meditasi 
medium of exchange alat tukar 
megalithic megalitik 
meliorism meliorisme 
membership group kelompok keanggotaan 
menapause lepas haid; menopause 
menarche haid pertania 
menhir menhir 
menopause lepas haid; menopause; mati haid 
mensurating tools alat ukur 
mental disorder gangguan jiwa 
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mental illness • minimax disease 
mental illness sakit mental 
mental retardation hambatan mental; retardasi -- 
mental template mental template 




messenger utusan; rasul 
messianism mesianisme 





metropolitan community komunitas metropolitan 
microcosmos mikrokosmos 
microlith mikrolit 
microsettlement pattern pola permukiman mikro 
midden sampah 
middle class kelas menengah 





milling process proses berkerumun 
mimesis mimesis 
mimetic magic magi imitatif; mimesis 
minainata disease penyakit Minamata 
mine workers pekerja tambang 
minimal lineage klan kecil 
minimax disease penyakit minimaks 
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mining companies• moon stone 
mining companies perusahaan pertambangan 
minority minoritas 




mistrosses simpanan; gundik 
mobile retailing penjual eceran keliling 
mobility mobilitas 
modal personality structure struktur kepribadian dasar 
mode mode 
mode of exchange mode pertukaran 





moiety paroh masyarakat 
moksa moksa 
moluska moluska 
momonic divice alat pengingat 
monetary economy ekonomi moneter 
mongolism mongolisme 
mongoloid mongoloid 
monk(kristian) biku; pendeta 
monodeism monodeisme 
monofacial monofasial; sam sisi 
monogamy monogami 
monomonic divice alat pengingat 
monotheism monoteisme 
montmorilonite montmorilonite 
moon stone batu bulan 
moral order • mutilation 
moral order tata moral 
moral restraint kendali moral 
moral sanction sanksi moral 
morbidity morbiditas 
mores adat istiadat 
mortal mati; fana 
mortality mortalitas 
mortuery custom adat berkabung 
mostizo moStizo 
mother's brother maniak (minangkabau) 
mourning berkabung 





multibineal evolution evolusi multibineal (multibineal) 
multicausal model model multikausal 
multilateral multilateral 
multilinear cultural evolution evolusi budaya multilinier 
multilocal household rumah tangga multilokal 
multiple nuclear pattern pola inti ganda 
multiple personality kepribadian ganda 
multiplicity of traders multiplisitas pedagang 
mummification pengawetan jenazah 








mutual aid • mythical beings 
mutual aid 	 saling tolong; sambat 
mutual benefit society 	 persatuan manfaat bersama 
mystic 	 mistik 
mysticism 	 kebatinan 
myth 	 mitos 
mythical beings 	 makhluk mitis 
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N 
Nagarakertagama 	 Nagarakertagama 
naivo thinking 	 pemikiran sederhana 
nandi 	 nandi 
narration 	 pemerian; narasi; tuturan 




























keterangan penduduk ash 













navaho • nomad 
navaho Navaho 
nearest neighbours tetangga terdekat 
necromancy nekromansi 
need kebutuhan 
negative bulbus bulbus negatif 
negative feedback umpan balik negatif 




neighborhood daerah tetangga 
Nekara Nekara 
neolithic neolitik 
neolocal residence pattern adat neolokal 
nephelomance nefelomansi 
nepotism nepotisme 
nervous system sistem sarap 
network analysis analisis jaringan 
network study kajian jaringan 
neurosis neurosis 
neutral territory wilayah netral 
new fire ceremony upacara api baru 
new middle class kelas menengah baru 
niche relung; ceruk 






noctural aktif malam han; noktural 
nomad pengembara 
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unit sampel nonarbitrer 
nonkonformis 
desa bukan pertanian 
























open acces ressources 
open group 
























sumber akses terbuka 
kelompok terbuka 
komunitas petani terbuka 
masyarakat terbuka 
sistem terbuka 
biaya oportunitas (kesempatan) 












organic solidarity • ownership 
organic solidarity kesetiakawanan organik 
orgy pesta pora; orgi 
oriental despotism despotisme timur 
orientalism orientalisme 




out of wedlock luar ikatan perkawinan 
outlawry tindakan di luar hukum 
over nutrition gizi lebih 
over production over produksi 
overexploitation overeksploitasi 
overseas chinese cina perantauan 























































parameswari • pattern 
parameswari parameswari 
paranoid paranoid 
parallel development perkembangan sejajar 
Pararaton Pararaton 
parasu kapak; parasu 
parental parental 
parishes perkampungan keagamaan 
pariwara pariwara 
participant group kelompok partisipasan 
participant observation pengamatan terlibat 
particularisme, cultural partikularisme budaya 
part-time farming pertanian paruh waktu 
parturition persalinan 
party partai 






patriarchal society masyarakat patriakal 
patriarchy patriarkat 
patrilateral parallel cousin marriage perkawinan sepupu sejajar 
patrilineage garis keturunan patrilineal 
patrilineal patrilineal 
patrilineal descent asas patrilineal 
patrilineal maximal lineage klan besar patrilineal 
patrilineal minimal lineage klan kecil patrilineal 
patrilocal family keluarga patrilokal 
patriotism patriotisme 
patron-client relation hubungan bapak-anak buah 
pattern pola 
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pawang • phantheon 
pawang pawang 
peasant petani 
peasant agriculture agrikultur tani 
peasant community komunitas tani 
peasant culture kebudayaan petani 
peasant movement pergerakan petani 
peasant society masyarakat petani 
pebble pebel 
pedestal dudukan arca; pedestal 
pedology pedologi 
peer kawan sebaya 
peer culture kebudayaan sebaya 
peer group kelompok sebaya 
pellagra pelagra 
penetrating excavation ekskavasi penetrasi 
penetration penetrasi 
penetration pacifique penetrasi secara damai 





permissive society masyarakat permisif 
persecution upaya 
personal disorganization disorganisasi pribadi 
personal relationship hubungan personal 
personality kepribadian 
personality age usia kepribadian 
personality model model kepribadian 
personality system sistem kepribadian 
phallus worship pemujaan lingga 
phantheon panteon 
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pharmaceuticals • pleistocene 
pharmaceuticals ramuan obat 
pharmacopeia farmakope 






physical adaptation adaptasi fisik 
physical anthropology antropologi fisik 
physical structure struktur fisikal 
physically deformed cacat badan 
physiological age usia fisiologis 
pibloktoq piblokto 
picture writing rekaman bergambar 
piety saleh; kesalehan 
pilaster pilaster 
pithecanthropus pitekantropus 
pithecanthropus erectus pithecantropus erektus 
pithecanthropus modjokertensis pithecantropus modjokertensis 




plan drawing gambar rencana 
planets planet 
planimetric maps peta planimetrik 
planned acculturation akulturasi terencana 
planned change perubahan terencana 
plantation sector sektor perkebunan 
plastic art seni rupa 
pleistocene plestosen 
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pointed chopping tools kapak penetak lancip 
polarization polarisasi 
polishing technique teknik pengasahan 
politetic politetik 
political being manusia politik 
political power kekuasaan politik 
political system sistem politik 
pollen polen, serbuk sari 
population populasi, penduduk 
population regulation regulasi populasi 
pornography pornografi 
porselin porselin 
positive bulbus bulbus positif 





post-natal care perawatan sesudah lahir 
postpartum sex taboo pantang seks nifas; larangan seks 
postpartum 
poststructuralism pascatrukturalisme 
potassium-argon age determination penentuan umum potasium argon 
pottery tembikar; gerabah 
poultry unggas 
power kekuatan 
power figure tokoh kekuasaan 
powerlessness ketidakberdayaan 
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precapitalist state negara prakapitalis 
preclassic praklasik 
predator predator; pemangsa 
predator prey relationship hubungan pemangsa dan mangsa 
prehistory archeology arkeologi prehistori 
preliterate society masyarakat praaksara 
premarital sexual relation hubungan luar nikah 
prenatal care perawatan sebelum lahir 
prescribed sacred society masyarakat keramat yang 
ditentukan 
prescriptive theory teori preskriptif 
presentational ritual ritual persembahan 
pressure flaking teknik tekan; pangkas tekan 
pressure group kelompok pendesak; -- penekan 
prestige gengsi 
prestige economy ekonomi prestise 
prestige symbols lambang kedudukan; lambang 
pretise 
prestige want keinginan prestise 
preventive medicine obat pencegah 







primary incest taboo 
primary occupation 




primus inter pares 
principle of legitimacy 
























pantang kawin sedarah primer 
pekerjaan primer 

























propaganda • pyromancy 
propaganda propaganda 
property right hak milik 
prophesy ramalan 
propitiate semah 
prostitution pelacuran; prostitusi 




ptovemence (provenance) proveniens 
provenience lot lot proveniens 
provider pemberi (program); penyedia 
pseudo-archaeology pseudo-arkeologi 
psychiatric anthropology antropologi psikiatri 
psychoanalysis psikoanalisis 
psychogenic illness sakit psikogenik 
psychological operation operasi psikologi 
psychological warfare perang urat saraf 
psychoneurosis psikoneurosis 
psychosis psikosis 
puberty pancaroba; pubertas 
public relation hubungan masyarakat 
publication publikasi 
purana purana 
purification and expiation penyucian dan penebusan dosa 



























































penentuan umur radiometrik 
rajamangsa 
random; acak 

















regional tradition • reproductive taboos 
regional tradition tradisi regional 
reincarnation reinkarnasi 
relation of production hubungan produksi 
relative age umur relatif 
relative dating pertanggalan relatif 
relativism relativisme 
relief relief 
relief agency badan bantuan; badan penyantun 
religion religi; agama 
religious belief keyakinan keagamaan 
religious community umat agama 
religious conviction keyakinan agama 
religious denomination mazhab agama 
religious determinism determinisme agama 
religious emotion emosi keagamaan 
religious freedom kebebasan beragama 
religious individualism individualisme agama 
religious liberal penganut agama liberal 
religious movement pergeseran keagamaan 
religious persecution upaya keagamaan; penindasan 
agama 
religious practices tingkah laku keagamaan 
religious rites ritus agama 
religious thrill keasyikan agama; kekhusyukan 
agama 
religoious belief keyakinan keagamaan 
remote sensing penginderaan jarak jauh; remote 
sensing 
repetitive magic magis berulang 
representation collectives pikiran kolektif; gagasan kolektif 
reproduction process proses reproduksi 
reproductive taboos pantang reproduksi 
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reptilia • ritual object 
reptilia reptilia 
research design riset desain; kerangka riset 
residential city kota kediaman 
residential suburb kediaman pinggir-kota 
resistivity detector detektor resistivitas 
respect hormat 
respect relation hubungan menghormat 
respiratory disease penyakit saluran napas 
rest day hari libur 
restraint tahan din 
resurrection kebangkitan 
retardation retardasi 
revealed religion agama wahyu; agama 
berdasarkan wahyu 
revitalism revitalisme 




riddance of sin penghapusan dosa 
ridge gigir 
riding animal binatang tunggangan 
righthandednessriot kerusuhan 
rites ritus 
rites de passage rims inisiasi; rims akil baliq 
rites of intensification rims pemantapan; upacara 
intensifikasi 
rites of solidarity rims kesetiakawanan 
ritual upacara; ritual 
ritual abstinence pantang ritual 
ritual father ayah ritual 
ritual object objek ritual 
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rule of descent 






rural non-farm population 
rural non-farm village 
















kawasan rumah tumpangan 
keluarga rumah tumpangan 
pertanian akar-akaran; pertanian 
umbi 
pertanian akar-akaran 









populasi desa bukan pertanian 
desa bukan pertanian 






rurban population • rye 
riirban population 	 penduduk desa-kota; populasi 
desa-kota 
rurbanization 	 rurbanisasi 



































orang keramat; Santo 
saka 
sakala niskala 
sakti; iStri; kekuatan 














sanctioned rationality • seasonal variations 
sanctioned rationality kerasionalan terisbat 





satellite area kawasan satelit 
satellite community komunitas satelit 
Saturnalia Saturnalia 
savannah savana; sabana 
savior juru selamat 
scapegoat kambing hitam 
scapulimancy skapulimansi 
scarcity theory of power teori kelangkaan kuasa 
scatological rites ritus skatologikal 
scheduled caste paria 
schistosomiasis infeksi cacingan 
schizophrenia skizofrenia 
scholasticism skolastisisme 
school sekolah; mazhab; aliran 
science ilmu; sains 
scientific discipline disiplin ilmiah 
scientific method metode saintifik (ilmiah) 





screening skrining; penyaringan 
scrying nujum 
sculpture area 
seasonal variations variasi musiman 
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buruh setengah terampil 
pekerjaan setengah terainpil 







































bahasa dan kebudayaan sesotho; 

























perdagangan tanpa sua 
silpasastra 
silpin; seniman bangunan 
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silt • social action 
silt lanau 
silvikulture silvikultur 
sima perdikan; sima 
simple data cluster kiaster data sederhana 
sin dosa 
sirascakra sirascakra 
sister saudara perempuan 
sister-in-law ipar perempuan 
site situs 
site chnient analysis analisis penyangga situs 
site datum datum sims 
site grid grid sims 
site map peta sims 
site plan rencana sims 
sivaism siwaisme 
siwa siddhanta siwa siddhanta 
siwatattwa siwatattwa 
skeletal system sistem kerangka 
sketch map peta sketsa 
skilled occupation pekerjaan terainpil 
skin disease penyakit kulit 
slander fitnah 
slang langgam; logat 
slave budak 
slavery perbudakan 
sleeping sickness penyakit tidur 
slipping sliping 
small group kelompok kecil 
small holder petani kecil 
smudging teknik coreng 
smuggling penyelundupan 





















tingkah laku sosial 
kejemuan sosial 






social dimention dimensi sosial 
social density kepadatan sosial 
social discrimination diskriminasi sosial 
social dynamics dinamika sosial 
social evolution evolusi sosial 
social fact fakta sosial 
social life kehidupan sosial 
social malajusment kegagalan penyesuaian sosial 
social milieu lingkungan sosial 
social mobility mobilitas sosial 
social mould theory teori acuan sosial 
social movement gerakan sosial 
social network jaringan sosial 
social organization organisasi sosial 
social parasite parasit sosial 
social participation peran serta sosial 
social phenomenon gejala sosial 
social placement penempatan sosial 
social process proses sosial 
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social psychiatry • son-in-law 
social psychiatry psikiatri sosial 
social readjustment to death proses penyesuaian sosial karena 
kematian 
social relation hubungan sosial 
social revolution revolusi sosial 
social segmentation segmentasi sosial 
social solidarity kesetiakawanan sosial 
social stability kestabilan sosial; stab ilitas sosial 
social status kedudukan sosial 
social stratification pelapisan sosial; stratifikasi sosial 
social structure struktur sosial 
social structure analysis analisis struktur sosial 
social synergy sinergi sosial 
social system sistem sosial 
social trend kecenderungan sosial 
social unrest keresahan sosial 
social welfare kesejahteraan sosial 
socialization sosialisasi 
sociallism sosialisme 
societal analysis analisis kemasyarakatan 
societal structure struktur kemasyarakatan 
societal/social forces kekuatan sosial 
society masyarakat 
society life kehidupan masyarakat 
society system sistem kemasyarakatan 
sociocultural factors faktor sosiobudaya 
sociofacts sosiofak 
sociography sosiografi 
solar calender penanggalan matahari 
sondage sondage 
son-in-law menantu laki-laki 
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sorcerer • state 
sorcerer dukun tenung; dukun guna-guna; 
dukun sihir 
sorcery sihir; mejik 
sorghum sorgum 
sororate ganti tikar 
sortilege tenung 
soubasement subasemen; dasar bangunan 
soul jiwa/roh/semangat 
soul food makanan jiwa 
spanish American orang Amerika keturunan 
Spanyol 
spatial demand distribution distribusi permintaan spasial 
specialization spesialisasi 
specimen spesimen; contoh; sampel 
speculative reasoning penalaran spekulatif 
spell tenung 
spell (formula) mantera 
spheres of exchange lingkungan pertukaran 
spirit roh 
spiritism spiritisme 
spiritual being makhluk halus 
spit spit 
spontaneous abortion aborsi spontan; pengguguran 
tidak sengaja 
sport olah raga 
spouse semah 
spout cerat; pancuran 
squatter penghuni liar 
sradha sradha 
stambha stamba 
standard metropolitan area kawasan metropolitan standar 
state negara 
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stela; sandaran arca 












susunan batu membulat 
bahan batuan 
mendongeng 
strata; lapisan tanah 
sumber strategis 
stratifikasi; pelapisan 




stressor • supernatural force 
stressor stresor 
striation striasi; alur penggosokan bahan 
stripping excavation ekskavasi horizontal tanpa 
structural ambivalence ambivalensi struktural 
structural change perubahan struktural 
structural functionalism fungsi struktural 
structuralism strukturalisme 
structure of feeling struktur perasaan 
stupa stupa 
stupika stupa miniatur 
stylistic seriation seriasi stilistik 
stylistic types tipe stilistik 
subak system sistem subak 
subassemlage subhimpunan 
subconscious bawah sadar 
sub-chief wakil kepala 
sub-culture subbudaya 
sub-group subkelompok 
submissive bersikap patuh 
sub-order suborder 
substantivist ahli substantif 
substraction substraksi 
subsurface detection deteksi bawah pennukaan 
suburban community komunitas pinggiran kota 
suburban ring lingkar pinggiran kota 
suburban village desa pinggiran kota 
suicide bunuh din 
summon pemanggilan roh 
supernatural supernatural 
supernatural belief keyakinan gaib 
supernatural essence zat supernatural 
supernatural force kekuatan gaib; kekuatan sakti 
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makhluk tertinggi; dewa 
survei permukaan 
survei 

















pendekatan sistem; ancangan 
sistem 























terms of address 




















teori arus balik 
temper 
pura; kelenteng; kuil 
rumah susun 
tutur sapaan 




test pit; lubang uji 
testamen; surat wasiat; perjanjian 
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text recording method • trade relation 
text recording method metode pencatatan teks 





thematic apperception text tes apersepsi tematik 
theology teologi; ilmu keagamaan 
theoretical model model teoretis 




thin section seksi tipis 
third world dunia ketiga 
three age system sistem tiga zaman 
timelessness tanpa batas waktu 
messianic move gerakan ratu adil 
toilet jamban; kamar kecil 
top soil tanah permukaan 
topographic map peta topografik 
torana torana 
total data acquisition pemerolehan data total 




totem animal bmatang totem 
tourism turisme 
trade perdagangan 
trade channel saluran perdagangan 
trade relation hubungan dagang 
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transmigration of the soul 
transmission 




tri dosha (india) 
tribe 
tribhangga 


















































type variety mode analysis 








analisis mode variasi tipe 












unilineal descent group 
unilineal kingroup 
unilineal kinship organization 






















kelompok keturunan unilineal 
kelompok kerabat unilineal 
organisasi kekerabatan unilineal 






Master data tak berpola 
upawita; talikasta 
kelas atas 





urban culture • uxorilocal residence pattern 
urban culture 	 kebudayaan kota 
urban evolution 	 evolusi kota 
urban social planning 	 perancangan sosial bandar 
urban society 	 masyarakat kota 
urban sociology 	 sosiologi kota 
urbanization 	 urbanisasi 
use related primary context 	 konteks primer hubungan guna 
used value 	 nilai guna 
usnisa 	 usnisa 
utrolocal extended family 	 keluarga luas utrolokal 
utrolocal residence pattern 	 adat utrolokal 



























virilocal extended family 










lapisan tanah halus 
sampling vektor 
vektor penyakit 












keluarga luas viriokal 
adat virilokal 
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widower • wyantaradewata 
widower duda 
wife istri 
wiitiiko psychosis psikosis witiko 
will wasiat 
wina wina; musik kecapi 
windigo psychosis psikosis windigo 
wiracarita wiracarita; epos; cerita 
kepahlawanan 
witch tukang sihir (wanita) 
witch-doctor dukun 
witchcraft sihir 
wizard tukang sihir (pria) 
woman emancipation emansipasi wanita 
woman labour perburuhan wanita 
work relation hubungan kerja 
worker pekerja 
world culture kebudayaan dunia 
world view pandangan hidup 
worms cacing 
writing culture kebudayaan tulisan 




yanomamo 	 (orang) yanomamo 
yantra 	 yantra 
yawn 	 kuap 
yaws 	 susu asam 
year 	 tahun 
yellow bile 	 empedu kuning 
yellow fever 	 demam kuning 
yoga 	 yoga 
yoni 	 yoni 
youth culture 	 kebudayaan pemuda 
youth group 	 golongan pemuda 
youth initiation 	 inisiasi pemuda 
youth movement 	 gerakan pemuda 
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